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Las disposiciones insertas en este Boietin, tienen
carácter preceptivo.
Be admiten susboripciones al Etcletin
al precio de 5 pesetas semestre.
SU1V1 lEtICI
Secretaría MI itter.
Desestima indulto de B. Rodriguez Antil.—Idem idem de A. Duboy
Tapia.—Idem idem de J. Elias Castro.
Personal.
Indemniza Comisión al C. de N. de 1.a D. L. Boado.—Destina á Car
tagena al Cap. de N. D. R. Matz.—Nombra tercer Comandante del
Num anda al T. de N. de La D. J. Butron.—Idem Ayudante del
Distrito de Aviles al T. de N. de 1.a (E. de R ) D. V. Cuervo.—In
demniza comisión al T.de N. D. A. Posada.—Idem idem al ídem
D. J. A. de Ibarreta.—Licencia al T. de N. D. C. del Camino.--in
demniza comisión al T. de N. D. J. Pérez Ojeda y 2 Contramaestres.
—Nombra 2.° Comdte. de Pontevedra al T. de N. D. E M Bu
ron y Linares. — Destina á la Dirección de Hidrografía al T. de N.
D. 3. Cadarso.—Niega prórroga en su destino al T. de N. D. A. Gui
tian.—Prórroga en su destino al C. de N. D. C. Latorre —Idern id.
al idem D. S. Meudez.—Indemniza comisión al A. de N. D. F. Pé
rez Ojeda.—Idem idem al idem D. J. Angel Varela.—idem idem al
idem D. J. M .a Arancibia. — Embarco en ei Mo/ins al A. de N. don
J. Freire.—Idem en la División Naval, del A. de N. D. R. Regala
do. —Agrega á la Comandancia de Ferrol al A. de N. D. J. M. Car
los Roca .—Indemniza comisión al A. de N. D. A. Castro Muñoz .—
Reconocimiento en Bilbao de una lancha de vapor.—Licencia al Ge
neral de I. de M. D. V. Díaz y del Rio.—Idem al Cap. de 1. de M.
D. A. Ruiz Mateos. - Invalida nota al Sargento 1.° G. Vidal.—Re
lativa á ascenso del Ordenador D. R. Montojo.—Concede un mes de
ampliación á la licencia que disfruta el C. de F. D. E. Ferrer.—Li
cencia al 2.° Capellán D. D. Burgos. Concede el sueldo de 5.000 1
pesetas al Oficial Mayor de Archivo D. H. Garcia.— 1dem idem de
3 .500 pesetas al Oficial 2.° de Archivo D. J. Martinez.—Dispone la
postergación para ascenso del escribiente D. M. Constan«o.—Idem
queden en la situación en que se encontraban los escribientes D. J.
Carriles y D. B. Rey.—Ingreso en la Escuela del primer Maquinista
D. J. Vila.—Excedencia al 2.' Maquirlista D. M. Osorio.—Desesti
ma mejora de haber pasivo al primer Contramaestre retirado Don
E. Fabrá Campos.—Destina á la Sección de Ferrol al Contramaes
tre D. M. Prieto.—Concede graduación de Alféreces de navio, á los
segundos Contrsmaestres D. J Garcia, D . J. L . Bernabeu y Don
F. Gordo.—Cambio de Sección del tercer Contramaestre D. M. Cabe
zas.—Declara indemnizable comisión desempeñada por los Contra
maestres J. Garcia y J. Melle. - Concede prórroga de licencia al De
lineador D. F. E. Leyra.—Concede premio de constancia al cabo de
mar de puerto D. J . A. Eehevarria. — Idem idem al ideal M. Araujo.
Idem. idem. al ídem. idem. de 2.a S. Fernández -- ídem. idem. al
idem. idem. A. Agrela.—Idem. idem . al ídem. id P. Serrano.—Id.
idem. de 3,75 pts. mensuales al idem. id. J. Saavedra.—Idem. id.
de constancia al idem. idem. E. Yáñez Serantes —1dern. idear. al id.
B. Lafuente Tévar.—Aprobando la provisión de una vacante de buzo
y dos de aprendices en el Arsenal de la Carraca.— Relativa á nombra
miento de aprendices de maquinista.
Circulares y disposiciones.
Abono de servicios al Escribiente de 1.ft D. N. Aseneio.—Relativo á





Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Marzo
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 17 de Febrero
último, se remitió á informe de esteConsejo Supremo
la adjunta documentada inátancia promovida por el
padre de Bartolomé Rodriguez Antil, en solicitud de
indulto para este.—Pasado el expediente al Sr. Fis
cal, en censura de 24 del mismo mes, expuso lo que
sigue..«El Fiscal dice: que con Real orden de 17 del
corriente mes, remite el Ministerio de Marina á infor
me de este Consejo Supremo, instancia documentada
de Alfonso Rodriguez Suárez, en súplica de indulto
para su hijo Bartolomé Rodriguez Antil, residente
en Buenos Aires, que fué declarado rebelde en 18 de
Enero de 1899. En 7 de Junio de 1904, presentó por
primera vez instancia en solicitud de indulto para
Bartolomé Rodriguez Antil, su padre Alfonso Rodri
guez.—Esta instancia, fué desestimada en 27 de Julio
de 1904, por haber expirado los plazos legales conce
didos para la petición de la gracia de indulto.— Y no
habiendo variado las circunstancias ni los motivos
que aconsejaron la denegación en la fecha indicada,
del indulto solicitado, procede desestimar la súplica
que en el mismo sentido eleva ahora á S. M., Alfonso
Rodriguez.—P. D.—E1 Teniente Fiscal,—Juan Pasto
rin.»—Conforme el Consejo en Sala de Justicia, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo
así á V. E. para la resolución de 5. Ni.»
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Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 329 de 10 de Febrero último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Abril
de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Marzo
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Febrero
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida por
la madre de Antonio Duboy Tapia, en solicitud de
indulto para este.—Pasado el expediente al Señor
Fiscal, en censura de 15 de Febrero próximo pasado,
expuso lo que sigue:—«El Fiscal dice: que con Real
orden de 15 del corriente, remite el Ministerio de Ma
rina á informe del Consejo Supremo, instancia docu
mentada de María Tapia Hondón en súplica de in
dulto para su hijo Antonio Duboy Tapia.—De los
antecedentes que se acompañaron, resulta, que el
soldado de Infantería de Marina Antonio Duboy Ta
pia, soltero y de 25 años de edad, fué sentenciado en
2 de Julio de 1900, á sufrir la pena de tres años de
prisión militar menor como autor responsable del
delito de maltrato á inferior, con las circunstancias
agravantes de reincidencia y de haberse delinquido
en cuartel.—Hallándose cumpliendo el reo la ante
rior condena, fué nuevamente sentenciado á las pe
nas de seis años de prisión militar por el delito de
negligencia que dió lugar á la evasión de presos, y á
la de un año de prisión militar, también, por abando
no de guardia.—Suspendiose la pena de tres arios de
prisión que venía sufriendo para extinguir desde el
16 de Marzo de 1901, la de seis de la misma prisión
á que fué condenado en tal fecha.--No consta que
haya sufrido prisión preventiva durante la tramitas
ción de la causa á que se contrae la solicitud de in
dulto, si bien al empezar á cumplir el reo la condena
de seis años de prisión militar, llevaba sufrido, de la
de tres años, ocho meses y catorce días.—El penado
de que se trata, ha observado buena conducta en la
Penitenciaria Naval Militar de Cuatro Torres, sin em
bargo no existen méritos pat a apoyar la instancia de
indulto elevada por María de Tapia Rondón, á favor
de su hijo Antonio Duboy Tapia.—PorDelegación.
El Teniente Fiscal. —Juan Pastorinia—Conforme el
Consejo en Sala de Justicia con el precedente dictá
men, de su acuerdo lo significo asi á V. E. para la
resolución de S. M .»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento, y como resultado de su
carta núm. 440, de 6 de Febrero últimos—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo Su -
premo de Guerra y. Marina, en acordada de 24 de
Marzo último, me dice lo siguiente:
t'Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Febrero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por la
madre de Juan Elías Castro y Ortiz, en solicitud de
indulto para éste.—Pasado el expediente al Señor
Fiscal, en censura de 24 de Febrero próximo pasado
expuso lo que sigue.—EI Fiscal dice: Que con Real
orden de 15 del corriente, remite el Ministerio de Ma
rina á informe de este Consejo Supremo, instancia
documentada de Milagros Ortiz y Cuartillers, en sú
plica de indulto para su hijo Juan Elías Castros—Re
sulta de antecedentes que por sentencia dictada en
Consejo de guerra ordinario celebrado en Ferrol el
28 de Septiembre de 1903, fué condenado el marinero
de 2 clase Juan Elías Castro Ortiz, hallándose ex
tinguiendo dos años de servicio disciplinario, á sufrir
la pena de doce años y un día de reclusión como au
tor de un delito de robo, y la de ocho años y seis
meses de presidio como autor de un delito de hurto,
y la de ocho:afíos y un día también de presidio, corno
autor igualmente de otro delito de hurto.—Concu
rrian en los hechos penados las agravantes ide noc
turnidad y reiteración.--Le fueron abonados al reo
un año, ocho meses y 24 días de prisión preventiva:
Empezó á cumplir la condena en 28 de Septiembre de
1903, y la conducta que ha observado despues de la
ejecutoria ha sido buena.—Ahora bien; teniendo en
cuenta la índole de los delitos porque fué condenado
Juan Elías Ortiz y el poco tiempo que lleva sufriendo
las penas que le fueron impuestas, cuyo total ascienr
de á 28 arios 6 meses y 2 días que se le reducen con
el abono de prisión preventiva á 28 años, 9 meses y
8 días, no hay razones que .aconsejen la concesión de
la gracia solicitada por Milagros Ortiz y Cuartillers,
á favor de su hijo, el penado Juan Elias Castro Ortiz.
Por Delegación.-E1 Teniente Fiscal, Juan Pastorinea
«Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así á
y. E. para la resolución de S. M.»
y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.), con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial n.° 233 de 26 de Enero último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Abril
de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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PERSONAL
CUERPO GELYTEZÁL DE LA ÁR1LADÁ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada desde el 25 al 27 del mes último por el
Capitán de navío de I. clase D. Leopoldo Boado y
Montes, al objeto de acompañar á S. A. R. el Duque
de annaught á Alicante.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
---001W-- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar, para eventualidades en el Departamen
to de Cartagena, al Capitán de navío D. Rodolfo
Matz y Buenrostro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
--tem--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del acorazado N'u
mancia al Teniente de navío de La clase D. José Bu
tron y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-4~1- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Avi -
lés al Teniente de navío de 1." clase de la escala de
reserva D. Vicente Cuervo y Loureiro, en relevo
del Jefe de igual empleo y escala, D. Rafael Gómez
Alvarez, que ha solicitado el retiro del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Directordel Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. ,Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida por el Capitán general del Departamento
de Cádiz, al Teniente de navío D. Agustín Posada y
Torres, para trasladarse á Almería como defensor de
un procesado de la que da cuenta, en carta oficial nú
mero 947 de 17 del mes último.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
- Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
desempeñada por el Teniente de Navío Don Juan A.
de Ibarreta en el pueblo de Arminza, de que da cuen
ta el Capitán General del Departamento de Ferrol, en
carta número 573, de 14 del mes último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
•■0111~..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,
al Teniente de Navío Don Carlos del Camino y Ver
gara.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión conferida por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, al Al
férez de Navío Don José Pérez Ojeda y dos Contra
maestres, al objeto de conducir marinería al Depar
tamento de Cartagena, de que da cuenta en carta ofi
cial número 1010, de 24 de Marzo del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
nombrar 2.0 Comandante de la Provincia marítima
de Pontevedra, al Teniente de Navío Don Emilio Ma
nuel Butrón y Linares.
1)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mi3nto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aoris.
Madrid 28 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar de Auxiliar á la Dirección de Hidrogra
fía, al Teniente de Navío Don José Cadarso y Ron
quete, en relevo por pase á otro destino, del Oficial
de igual empleo Don Juan Manuel Tamayo y Ore
llana.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad eón lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien desestimar la instancia del Teniente de Navío
D. Alvaro Guitián y Delgado, en solicitud de un año
de prórroga en su destino de Ayudante del Distrito
marítimo de Rivadeo, por no serle de aplicación la
Real orden de 14 de Septiembre de 1903; siendo
al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que
continúe en re1 citado destino hasta que sea solici
tado por algún oficial con mayor :derecho á desem
peñarlo.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde á V. E.muchosaños.—Madrid22 de Abril_de 1905.
EDUARDO COBEAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Depoatamento de Ferrol.
-~11111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g ) de confor
midad con lo informado por esa Dirección -ha tenido
á bien conceder un año de prórroga en el desempeño
de su actual destino, al Teniente de Navío D. Carlos
Latorre y Arriete, Ayudante de la Comandancia de
Marina de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder un año de prórroga en el desempeño
de su actual destino, al Teniente de Navío D. Santia•
go Méndez y Echevarría, segundo Comandante de la
provincia marítima de Gijón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIA N.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento da Ferrol
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión conferida
para Torrevieja, porel Capitán General del Departa
mento de Cartagena, al Alférez de Navío D. Fernan
do Pérez Ojeda de que da cuenta en carta oficial nú
mero 708 de 18 del mes último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBiÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é Intendencia
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión del servicio conferida por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, al Alférez de Navío
D. Julio Angel Varela, para trasladarse á Almería
como defensor elegido por un procesado, de que dió
cuenta en carta oficial núm. 629 de 21 de Febrero
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Mariva.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión en Mallorca/
oomo defensor de un procesado , del Alferez de Navío
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D. José María Aranclaia, de que da cuenta el Capitán
General del Departamento de Cartagena en carta ofi
cial núm. 711 de 20 del mes. último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departament ) de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer embarque en el cañonero Marqués de
Molins el Alferez de navío D. Joaquín Freire y Arana,
en relevo, por habe-r llenado las condiciones de em
barco, del Oficial de igual empleo D. Gerardo Obertin
y Roldán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2z de Abril de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer el embarco en la División Naval de ins
truccíón del Alferez de navío D Ramón Regalado
López, en relevo del Cficial de igual empleg D. José
Romero Despujols, que ha cumplido las condiciones
reglamentarias do embarco, el que quedará agregado
á la Comandancia de Marina de la provincia marítima
de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Abril de 1905.
EDUARDO ContLn.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alferez de navío do la escala de
reserva D. José María Carlos Roca y Sanz de Andino,
cf.uede agregado á la Comandancia de Marina de
Ferro I .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos arios.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Perrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.:S. M. el Rey (g. D. g.),de conformid id
con lo informado por esa Dire2ción, ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión conferida al Alfe
rez de navío graduado D. Antonio Castro Muñoz, por
el Capitán General del Departamento de Cartagena,
de que da cuenta en carta oficial núm. 638, de 11
del
mes último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
...~ege~a
CUERPO DE 117Á1TERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ge
neral de Brigada de Infantería D. Víctor Díaz y del
Río:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
tres meses de licencia por enfermo, para Ferrol, Lugo
y Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áY.E. muchos arios.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien acceaer á lo solicitado por el Capitán de Infan
te! ía de Marina D. Andrés Ruiz Mateos y López, con
cediéndole dos meses de licencia por enfermo para
Cádiz y Maclicl.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-411011101.---
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió
á este Ministerio el Capitán General del Departamen
to de Ferrol, con escrito número 427 de 28 de Febre
ro último, instruido á instancia del sargento primero
de Infantei ía de Marina D. Gabriel Vida! Barcia, en
solicitud de invalidación de la nota que figura en su
filiación, de ocho días de arresto que le fueron im
puestos en 22 de Noviembre de 19U2 por abuso de
autoridad:
S M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido acceder á lo :solicitado y disponer ise
lleve á cabo la invalidación en los términos preveni
dos por el título 24 de la Ley de Enjuiciamiento Mili
tar de Marina, puesto que se han llenado todos los
requisitos que exige la misma.
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De Real oliden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto-.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁ.N.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUIBP0 ZE IIMENIZEOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden del Minis
terio de la Guerra de 1.° del actual, que se designe
personal de este Nlinisterio á fin de que reconozca en'
Bilbao una lancha de vapor adquirida 7,2or aquel Mi
nisterio, con destino á la Comandancia General de
Ceuta, hoy Gobierno Militar:
S. DI el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Ingenieros— se
ha dignado disponer que por el Capitán General de
Ferrol, se designe un Ingeniero de la Armada y un*
Maquinista 1layor, este último á propuesta del Presi
dente de la Comisión de pruebas de maquinas, á fia
de que se trasladen á Bilbao á practicar el referido
reconocimiento. Hs tambien la voluntad de S. M. que
dicha comisión sea indemnizable.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocirnien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. Es nau-:
chos años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO Comi,x.
Sr Inspector General de Ingenieros de la Arma .1w.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
CITEEZO Apnum.I.TT:
Excmo. Sr.. El Sr. Presidente del Consejo Suore
mo de Guerra y Marina, con fecha 20 de Marzo üttie
mo, dice á este Ministerio lo siguiente:
(eitexcmo. Sr.:ConReales órdenes de 8 deEnero
sit-no pasado y 21 'le Febrero, se remitieron á infor-.
me de este Consejo ,.:.u.prerno los adjuntos documen
tos, acerc4 de *si procede el ascenso • 'del Ordenador
de Marina D. Ricardo. Montojo y Amigo.---Pasado al
Fiscal, en censura- de 24 cl.el pasado, expuso lo si
guiente.—EI Fiscal dice: Que ocurrida una vacante
en la clase de Ordenador de 1.` del Cuerpo Adminis
trativ.) de la Armada y propuesto por el Intendente
General del Ministerio cie Marina para ocuparla, el
Ordenalor D. Ricardo Montojo y Amigo, número
uno de los de su clase y que según el citado inten
dente General, reune las condiciones reglamentarias
para ascender, se sometió dicha pi opuesta á biforme
del Asesor General del expresado Ministerio, quien
entendió que el Ordenador Niontojo, por virtud del
artículo 3.° de la Ley de ascensos para la Armada
de 30 de Julio de 181;8, y del artículo 6.° del Regla
mento de 1.° de Junio de )891, está incapacitado le
glarnente para ascender.—Por -el, Ministerio de Mari
na se rt mitió á este Consejo Supremo, unie'n ose a
expediente que se informa, una instancia que el Or
-
denador Montojo eleva á S. M. el Rey (q. D.* g.), en
Eliplica de ser ascendido al empleo inmediato en la
Vacante que dejó el Ordenador de La D Maximino
salguero, al pasar á la Escala de Reserva y- que fuó
ocupada por el Ordenador I). Carlos Saralegui y Me
dina, toda vez que para ello reune las condiciones
reglamentarias. Al propio tiempo sol'cita, que °bto.
nido el empleo de Ordenador de 1.0, le sea concedido
su pase á la situación do reserva. Es por lo tanto el
motivo de la consulta, determinar en concreto, si con
arreglo á las dispoicior.es legues vigentes., el Orde
nador Niontejo tiene las condiciones reglamentarias
que se exijen para ser ascendido.—t xaminacia la
hoja de servicios del Ordenador Montojo, resulta, que
cuenta 46 años, 7 meses y 27 días de servicios efec
tivos; que ascendió al expresado empleo en 12 de
Marzo de 1902, llevando en su virtud en 3 do Diciem
'
bre de 1904, fecha de la correspondiente propuesta
s
á
su favor para el acenso inmediato por 'vacante re
glamentaria, dos años, ocho meses y veintisiete dias
de antigüedad en el empleo que actualmente disfruta,
habiendo desempeñ tdo en ese tiempo servicios en
d.-stino de su empleo durante seis meses; que no tie
ne notas desf fvora.bles en las de sus conceptos y que
sibien desde 3 de Agosto de 1903, se halla en situa
ción (Je supernumerario forzoso, lo esta .por la im
, posiMidad temporal en que, en aquella época, se
encotltró para prestar servicio y por no existir ex- .
'
cedencia en su empleo,. que fuá io que motivó le for
zoso de s.u.situación.—La Ley de ascensos de la Ar
mada de 30 de Julio de 1878, en su artículo 10, pres
cribe que, ademas de la antigüedad rigurosa, será
indispensable que los Jefes y Oficiales de los demás
Cuerpos de la Armada, reunan para ser ascendidos las
cOnd..i(,)iones Dce les exjoi 128 disposicione.s. orgánicas res
pectivas (1(. dichos Cuerpos, las. :cuales no podrán variarse
siid por una ley, y estabtece, por lo tanta, como tegis
Ilación- vigente en materia de ascensos para los &.-uerpos (IP Artillería, infaritéría, Administrativo, Jurídico,.
1 Sanidad y Ecles“:kstico de la Armada, bajo el princi
1 010 de la anti,TUndad rigorusa, los reglamento orgá
1 nicos respectivos, en todo aquello que según el ar-•tículo 34 de la citada le de .Julio de 18-78 no se oponga á ello —El Reglamento de ascensos y orgánicos
para el Cuerpo Administrativo de. la Arenada de 1.°
de Marzo de 1871, sometido al rigoroso principio de
la antigüedad y. concordado con la ley de ascensos
para la Armada de 30 de júlio de 1878, ea lo 'srilente
para determinar las condiciones que los Jefesy Oficia
les de dicho Cuerpo han de reunir para obterier los
ascensos y á él, y no excusivamente á la precitada ley
de 1878, hay que alwtarse, aplicándolo en e! caso del
Ordenador Niontojo y Amigo, y análogos.—Y como
en dicho reglamento no se marca condición alguna
especial oara el ascenso de los Comisarios de 1.ft cl
se, . hoy Ordenadores de la clase que actualmente se
-denomina Ordenadores de La, (antes tambien Comi
sarios de La) fuera de haber servido destino anejo
á la 2.* ciase y no fi zurar en ninguna lista de demé
rito que prescribe 11. regla 4.a del articulo 5
° de su
Capítulo 2.", y como la ley de 30 de Julio de 1878, úni
camente ha derogado en el Reglamento de 1871, ()1 prin
cipio electivo, que es sólo lo que al concordar una y
otra disposición legal se encuentra en ellas en or osi
ción, permaneciendo lo demas de el en vigor, toda
vez- que por el ya copiado artículo 10 de la ley de as
censos de la Armada, es indispensable, además de la
rigurosa antigüedad, que los e --s y Oficiales de los
restantes Cuerpos de ia Armada, reunan para ser
ascendidos las condiciones que lcs exijan las dispo
siciones orgánicas respectivas de dichos Cuepos, las
cuales no podráll variarse silió por una Ley ó sea (re
declara subsistente, con el carácter de Ley, dichos
•
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reglamentos, con la modificación de sustituir, en ca
sos normales, el principio electivo por el de la rio
rosa antipierdad, y por lo tanto la buena concptuación
por no figurar en ningun lista de demérito, y haber
servido dettinos correspondientPs á la segunda clase,
esto es, á la categoiía próxima ieferior, sometido
todo ello á la mayor anti;.:iiedad, son las únicas con
diciones en realidad exikibles para el ascenso de los
Ordenadores del Cuerpo Administrativo de la Arma
aa á su inmediato empleo de Ordenadcres de 1.11. No
hay, ni puede haber oposición entre esta interpreta
ción del precepto reglamentario y el artículo 5.° de la
Ley de ascensos de la Armada de 30 de Julio de 1-78,
porque es una lózica exclusividad, que responde á
las varias especialidades de la Marina, la que al re
glamento de ascensos para el Cuerpo Administrativo
y á los demás do los otros Cuerpos de la Armada,
les da la ley citada, al considerar en su artículo 10
como indispensable el cumplimiento de lo que en
dichos reglamentos se dispone, sin introducir más
variación, ni adicionar más condiciones que la rigo
l'esa antigüedad. Esto aparte de que al ser compren
dido el ya citado reglamento dentro de uno de los
artículos, el décimo de la ley ya mencionada, dando
en su consecuencia á aquel el carácter y fuerza de
tal Ley, hace desaparecer todo lo que aparentemente
pudiera estimarse como contradicción entre sus textos
respectivos señalándose en la primera la regla gene
ral, y en el segundo los casos de excepción, asi como
tampoco contradice aquella interpretación, ni el ar
ticulo 13 de la Ley de ascensos de la Armada al decir
que: «Los Jefes y Oficiales de las escalas activas á
quienes correspondiere ascender por anti.s.liledad y
no hubiesen llenado las condiciones exilidas para
cada clase en los artículos 7.° y )0°, no podrán escen
der hasta que no reunan dichos requisitos, en cuyo
so recobrarán en. el escalafón de la elase superior
inmediata al ser ascendidos, la antigüedad q-ae even
tualmente perdieron, ni el O ° del rezlamento .de Su
pernumerarios de 1.° de Junio de 1891, al preceptuar
que: (ti- correspondiere ascender por antigüedad á un
Jefe ú Oficial que se halle en situación de supernume
rario sin sueldo, y no tuviese cumulidas las condicio
nes necesarias, permanecerá en su empleo, perdiendo
puesto y antieüedad con relación á los que sucesiva
mente ascendiesen, hasta que vuelto al servicio activo
ycun.plidas las condiciones necesarias, ocurra vacan
te (en la clase superior) en la que ocupará definitiva -
mente el nuevcpucsto que le corresponda por la fecha
de su ascenso efectivo, povique, además de las natura
les diferencias que hay que establecer entre las situa
ciones de supernumerario, con el caracterde forzoso, á
la que lo tiene v¿luntario, aquellos preceptos se esta
blecieron y tienen únicamente aplicación én los casos
en que las condiciones 3e marcan y requieren de
una manera expresa, taxativa, en el Reglamento de
ascensos para el Cuerpo AdministratWo de la Arma •
da como ocurre con los Contadores de Fragatay Na
vío de 1 clase y Comisarios, en que el RE glameutolos especifica pero no respecto á los demás empleos,
en que tal cosa no sucede.—En el presente caso
del Ordenador Don Ricardo Montojo y Amigo, nohay con estricta sujeción á lo que de los preceptos
legales se deduce, y que expuesto queda, motivo
alguno que per terminante mandato de la Ley, le
prive de obtener su ascenso al empleo inmediato,
puesto que ocupa el número »no de su clase, tiene
dos años, ocho meses, y veintisiete dias de anti
güedad en su actual empleo; ha servido destino en el
mismo y en el inmediato inferior, cuenta cuarenta y
seis años, siete meses y veintisiete días de efectivos
servicios y no ha sido conceptuldo con nota alguna
desfavorable, ni incluido en lista alguna de deméri
to.— Con relación á la circunstancia. que en el Orde
nador Monte» concurre, de hallarse ccmprendido en
el case previsto en el artículo décimo del Reglamento
sobre licencias temporales de 9 de Abril de 1869, por
haber dicha Jefe, usado durante su carrera de más
de tres licencias por enfermo, que en conjunto exce
den del término de un año; el Fiscal entiende, que
habiendo cumplido el Ordenador Ylontojo el año 1895,
el total de las tres licencias por enfermo que en el ar
tículo décimo ya citado se determina y por tanto tras
currido el tiempo suficiente para prescribir la acción,
cuyo ejercicio en aquel articulo se ordena, no puede
aplicarse ahora dicho mandato legal, que debió rea
lizarse en la fecha en que el Ordenador Montojo que
dó comprendido en el mencionado preceptoreglanentario,y por ello, dicha circunst ncia no es obs
táculo para el ascenso al empleo inmediato á que
tiene derecho . —Por último el Fiscal se vé precisado
á hacer notar el retraso que en la aplicacióa de las
disposiciones vigentes implica el hecho que queda
trascrito por el deber, conveniencia y necesidad de
que se dé exacto y oportuno cumplimiento á la Ley,
cuya observancia es ineludible.—P. 0.—E1 Teniente
Fiscal, .Pederico de Jiadaritiga —E1 Consejo reunido
acordó en 1.° del corriente quedara á estudio sobre
la mesa y con fecha 13, de cotiormidad con el señor
Fiscal.—Lo que de su acuerdo comuLico á V. E. para
la rescilución de S M.»
Y habiéndose dignado conformarse el Rey, (que
Dios guarde), con la presente accrdada, de Real or
den lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Xia
drid 18 de Abril de 1905.
DUARDO COBIÁN»
Sr. Intendente General de 21!arina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien conce
der un mes de ampliación á la licencia que por en
fermo disfruta, el Contador de Fragata Don Eduardo
Ferrer.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos consiguienks.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 Abril de de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y View iato
General Castrense, ha tenido á bien conceder dos me
ses de licencia por enfermo para esta Corte yValla
dolid al Segundo Capellán de la Armada D. Daniel
Burgos Lago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos arios.
Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUA.RPO CORIÁN
Sr. Director del Personal.
Señores Capitán General de Cartagena y Pro-Vi
cario General Castrense.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección del Personal
de este Ministerio, é informado por la Intendencia
General del mismo, ha tenido á bien conceder al Ofi
cial Mayor del Cuerpo de Secciones de Archivo de
Marina, con destino en esa Corporación, D. Hermóge
nes García Gonz ilez, el sueldo de cinco mil pesetas
anuales, abonable desde 1.° del actual, en que tenía
cumplidas las condiciones detPrminadas en la R. O.
de 2; de Julio de 1899. (C. L. núm. 144 )
Lo que de Real orden participo á V. E para su
conocimiento y fines oportunel.—Dios guarde á V.
E. muchos años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Persona'. de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo
con lo informado por esa Direicción é Intendencia ge
neral de este Ministerio y atendiendo á lo solicitada
por el Oficial 2.* del Cuerpo de Secciones de Archivo
de Marina D. Juan Martínez Mendez,—ha tenido á
bien concederle el sueldo de tres milquinientas pesetas
anuales, con arreglo á lo determinado en la Sobera
na disposición de 25 de Julio de 1899 (C. L. número
144) abonable dede 1.° del actual en que tenía cum
plidas las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 deAbril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AIT=LIARES DE LA3 OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Vista el acta que remite el Capitán
general del Departamento de Cádiz, del :reconoci
miento médico practicado al Escribiente de 2.* clase
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina don
Manuel Constanzo Rodríguez, por la que resulta inú
til para el servicio demar.
5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por esa Dirección y con arreglo á lo deter
minado en las reales órdenes de diez de Febrero de
1896 y 29 de Enero siguiente—ha tenido á bien des:1-
nar á dicho Escribiente, para los servicios exclusivos
de tierra, quedando postergado definitivamente para
ascenso.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos, debiendo darse
cuenta á este Centro del cumplimiento de la pres9nte
disposición —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que continúen en las respectivas sltua
ciones en que se encontraban los Esoribientes de 2.*
clase D. Segundo Carrihs Fernandez y D. Basilio
Rey Tejeiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchas años.
—Madrid 27 de_Marzo de 1905.
EDUARDO COB:ÁN.
Sr. Director delPersonal
Sr. Capitán General cI4 Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
-
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.:En vista de la carta num. 474, del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción cur
sando instancia del primer Nlaquinista de la Armada
D. José Vila Arias, solicitando ingreso en la Escuela
del Cuerpo para cursar los estudios de Maquinista
Mayor ck 2.* ciase:
S. 111. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo áV. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta, n.' 714, del
Capitán General del Departamento de Ferro), curean
da instancia del 2.* MaquiniRta de la Armada D. Ma
nuel Osorio Echevarría; en súplica de pasar á la si-.
tuación de excedencia voluntaria en aquella provin -
cia:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mad por esa Inspección ,General—ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese Consejo de 1.° del actual,
recaída en expediente de mejora de haber pasivo ins
truido á instancia del Primer Contramaestre retirado
D. Enrique Fabrá Campos, ha tenido á bien desesti
mar la petición del recurrente por no tener derecho á
abono alguno de tiempo por el servido en la campa-.
ha de Cuba, toda vez que no asistió á los dos hechos
de armas que á este fin previene el Real decreto de 1.°
de Septiembre de 1897 (C. L. núm 156.)
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación . —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente ael Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Sección de Ferrol al 2.° Contra
maestre de la escala de Arsenales, Alferez de navío
graduado, D. Matías Prieto Viete, perteneciente en la
actualidad á la de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1095.
EDUARDO COBIÁN
Sr. •Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr.CapitánGeneral delDepartamento deCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) con arreglo á
lo determinado en el articulo 62 del Reglamento de
Condestables de 1869, puesto en vigor por el 13 de la
Ley de presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, ha
tenido á bien conceder á los segundos Contramaes
tres de la Armada, Alféreces de Fragata graduados
D. Juan García Cortés, D. José León Bernabeu Gon
zález y D. Felipe Gordo Pareja, la graduación de
Alférez de Navío con sueldo y antigüedad de 8, 9 y
11 del actual respectivamente.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
g,ena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar á la Sección de Ferrol al tercer Contram aes
tre Manuel Cabezas Incógnito, actualmente afecto á
la de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su Gonoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo . Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien declarar indemnizable
las comisiones conferidas a los terceros Contramaess
tres Juan García Campos y Jesús Melle García, á que
se refiere el Capitán General de Ferrol en telegrama
de 2 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
DELINEADORES
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida
por el primer Delineador de este Ministerio, Don Fe
lix Enrique Leyra Martinez, en la que solicita dos
meses de ampliación á la licencia que por enfermo
viene disfrutando, S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por la Dirección del Personal
—ha tenido á bien concederle en concepto de prórro
ga, los dos meses que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO CCBIÁN.
Sr. Director del Personal de este Dinisterio
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE IdAll DE man
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.)—de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo, de 4 del ac
tual, recaída en el expediente de premio de constan
cia del Cabo de mar de puerto de 2.^ clase D. Juan
A. Echevarría Varela—ha tenido á bien concederle
el de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
para que se le propone, y del que habrá de disfrutar
desde I.° de Julio de 1904, mes siguiente al de la in
validación de la nota desfavorable que tenía en su li
breta, y en cuya fecha tenía cumplidas las condiciones
que al efecto se requieren.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marida.
Sres. Director del Personal, Capitán General de
Ferrol é Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 4 del actual recaída en el expe
diente de premio de constancia del cabo de mar de
puerto de 2.a clase Manuel Araujo Nieto.
s. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien conceder
le el de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes
para que se le propone y del que habrá de disfrutar
desde 1.° de Noviembre de 1903 en que cumplió las
condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V.- E. para su conoci
miento "y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••■••~.~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 5 delactual,
recaída en expediente de premio de constancia de cabo
de mar de puerto de segunda clase Simón Fernández
Carlín, ha tenido á bien concederle el de tres pesetas
setenta y cinco céntimos al mes para que .c.e le propone
y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de Mayo
de 1903, toda vez que en el mes anterior cumplió los
doce años de servicios que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci.
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
rae 111111"5".
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 5 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de segunda clase Albino
Grela Fariña, ha tenido á bien concederle el de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales para que se le
propone y del que habrá de disfrutar desde 1.* de
Febrero del año actual, toda vez que en 15 del mes
anterior, cumplió los requisitos necesarios al efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)---de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo, de 5 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.° clase Pedro Serrano
Aragonés—ha tenido á bien concederle el de siete pe
setas cincuenta al mes para que se lepropone y del que
habrá de disfrutar desde primero de Septiembre del
afta último, toda vez que en 31 deAgosto anterior, al
tomar posesión del destino de cabo de mar de puerto
tenia cumplidas las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supemo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Gersonal de este Ministerio.
Sr. Cap!tán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 4 del actual, recaido en expedien
te de premio de constancia del cabo de mar puerto
de 2.a clase José Saavedra Villamar:
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle el de tres pesetas setenta y cinco céntimos men
suales, para que se le propone, y el cual habrá de
abonársele d6sde 1.* de Octubre de 1903, en que
cumplió las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director del Personal, Capitán General del
del Departamento de Ferrol é Intendente General de
Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo de 4 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.* clase Eugenio Yá
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ñez Serantes, ha tenido á bien concederle el de trein
ta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes,rpara que
se
le propone y del cual habrá de disfrutar
desde 1.° de
Noviembre último, toda vez que en 11 del mes ante
rior cumplió las condiciones que, al efecto, se requie
ren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.yeel deesa Corporación .—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Director del Personal, Capitán General del
Departamento de Ferrol é Intendenta General de Ma
rina.
Excmo. Sr : De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo, de 5 del actual, recaída en expedien
te de premio:de constancia del cabo de mar de puerto
de segunda clase Bibiano Lafuente Tévar,
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el de treinta y siete pesetas cineueuta centimos
mes, para que se le propone y del que habrá de
frutar desde 1.° de Noviembre último, en que cum -
plió las condiciones al efecto requeridas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁK.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director del Personal, Capitán General del




Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.014, de 24 del
pasado, en la que el Capitán generel del Departamen
to de Cádiz, manifiesta haber dispuesto la provisión
de una plaza de segundo buz() y dos de aprendices,
vacantes en el Arsenal de aquél Departamento, para
dejar á cubierto las atenciones del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
dicha determinación.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•=1.111.~1■44,101,01•■•■•■
MAESTRANZ
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial n.° 700,
de 30 de Marzo último,remitida por el Capitán Gene
ral de Ferro', en la que solicita autorización para ex
pedir nombramientos de aprendices Maquinistas á
seis de los aprobados sin plaza con arreglo á la Real
orden de 26 de Octubre de 1903 (B. O. n.° 126 página
1028) y de acuerdo con lo informado por esa Inspec
ción General:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que yá la Real orden citada autorizó á los Capitanes
Generales de Cádiz y Ferrol para expedir los citados
nombramientos cuando lo creyesen necesario para
las necesidades del servicio y por consiguiente no ne
cesitan nuevas autorizaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos cobsiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General cleIngenieros de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Escribiente de
1.8 del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D. Nicolás
Asensio Jiménez, solicitando se le abone para retiro,
la mitad del tiempo que estuvo en situación de reser
va activa; de orden del Sr. Ministro de Marina par
ticipo á V. E. haberse accedido á los deseos del recu
rrente, por estar comprendido en la Real orden de 18
de Marzo de 1872, C. L. pág. 200, procediendo por
tanto anotar en su hoja de servicios el abono de cua
tro meses y diez días á que tiene derecho por el ex
presado concepto.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 11
de Abril de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
.-~04114111~-■
En telegrama de esta fechase dice al Presidente
de la Cámara de Comercio de Ferrol, lo siguiente:
«Exigiendo detenido estudio el problema planteado
sobre definitiva instalación Escuela Naval, no pude
contestar inmediatamente telegrama V. E. de 31 Mar
zo, que corrobora comunicación del 10, pudiendo ex
presarle que miro con el mayor interes los de esa lo
calidad en su armonia con los del pais.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. en
corroboración.—Dios guarde á Y. muchos años.
Madrid 14 de Abril de 1905.
ElDirector del Personal,.
Julián Garcia de la Vega
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de Fe
rrol .
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. II, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.---Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro -
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
R.,EC41.J.A.15=1\TrI10
PARA LA
D OBRAS Y DI 14 MARBA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASA NOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CiC)1\TTI301V30 JUSTA.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de 1E1 pesetFts:en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Jifa riva.
